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S.Takagi :･J.PhyB･Soc.Japan 13･,(1958) 278, 287.
(2) 動力学的理論の多改近似の一般的強度式を導びき,実際的に問題 と
なる場合について強度を計算して実験に比較した｡
F.Fujimoto :J.Pbys.Soc.Japan 14(1959) 1558' 15











その他の欠陥の近接観宗像のコン トラス トの計算が可能になる｡ この理
論に量る転位像の計算は当研究室の浦上. フランスのAu地ier･によしっ
て行われている｡
















































ここ=- ｢ =二==■｢L】J ∵こ:=コL:i-=二一･LJこ=ニー
なお高木研で学位をとり.物性研からアメ リカのWesもinghous･eへ行? て
研究しておられた栗山昌郎氏が この4月に帰南.助教授になられました｡ い ま
実験準備中･やすが､協同研究者 もすぐには定員がなく.予算 も挙国とは桁違い
に少ないので軒途多難です｡ (編者)
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